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ZpRáVy Z VěDeckéhO žiVOtA
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Ve dnech 20. až 22. září 2017 se v Praze uskutečnil XII. evropský regionální kongres 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pořádaný Mezinárodní společností 
pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (International Society for Labour 
and Social Security Law, zkráceně ISLSSL) a Českou společností pro pracovní právo 
a právo sociálního zabezpečení. Místem konání tohoto již tradičního setkání předních 
evropských odborníků zabývajících se pracovním právem a právem sociálního zabez-
pečení byla poprvé v jeho historii Praha. Celý kongres se uskutečnil pod záštitou před-
sedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a rektora Univerzity Karlovy 
prof. MUDr. Tomáše Zímy, DrSc., MBA. Ústředním tématem letošního kongresu se sta-
ly „Současné výzvy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení“.
Jednání kongresu bylo oficiálně zahájeno ve středu 20. září 2017 v odpoledních ho-
dinách registrací a slavnostním setkáním účastníků v budově Karolina. Na slavnost-
ním zahájení přivítali všechny účastníky kongresu mimo jiné předseda Senátu Parla-
mentu České republiky Milan Štěch, prorektor Univerzity Karlovy pro akademické 
kvalifikace prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Kar-
lovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prezident Mezinárodní společnosti pro pracovní 
právo a právo sociálního zabezpečení prof. Tiziano Treu, generální tajemník Meziná-
rodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení prof. Giuseppe 
Casale a prezident České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
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Odborný program kongresu započal ve čtvrtek 21. září jednáním v jednotlivých tematic-
ky zaměřených sekcích, které probíhaly v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
Úvodní část byla věnována vzpomínce na v minulém roce zesnulého dlouholetého člena 
Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jedno-
ho z nejvýznamnějších evropských odborníků v oblasti pracovního práva prof. Rogera 
Blanpaina. Jednání kongresu následně pokračovalo sekcí s názvem „Migrující pracovníci“ 
zaměřené na v současné době značně aktuální problematiku ekonomické migrace. Jed-
notliví řečníci ve svých vystoupeních poukazovali na obtíže spojené s postavením mig-
rujících pracovníků na území hostitelského státu a na potřebu úpravy jejich statusu nejen 
v pracovněprávních vztazích, nýbrž i v systému sociálního zabezpečení. Předmětem dis-
kuze se stala problematika postavení státních příslušníků členských států EU vykonávají-
cích výdělečnou činnost ve Velké Británii a státních příslušníků Velké Británie vykonáva-
jících výdělečnou činnost na území jiných členských států EU po vystoupení Spojeného 
království z Unie. Následující sekce byla zaměřena na Evropskou radu zaměstnanců jako 
na subjekt působící na úseku nadnárodního zajištění práva zaměstnanců na informace 
a projednání. V rámci této sekce poukazovali jednotliví přednášející na stávající evrop-
skou legislativu upravující postavení Evropské rady zaměstnanců a zamýšleli se mimo 
jiné nad otázkou, zda by bylo vhodné umožnit tomuto subjektu kolektivně vyjednávat 
a přiznat mu tak oprávnění, které ve většině členských států EU přísluší odborům.
Na odpoledním programu kongresu bylo naplánováno paralelní jednání v sekcích s ná-
zvem „Sociální integrace imigrantů“ a „Sport a právo“. V rámci první z uvedených sekcí 
lze zmínit mimo jiné příspěvek, který přednesl dr. Marcin Wujczyk a který se zamýšlel 
nad otázkou, zda je sociální integrace imigrantů podle Evropské sociální charty prá-
vem, či povinností. Další příspěvky, které v této sekci zazněly, se zamýšlely zejména 
nad možnostmi úpravy postavení, uprchlíků popřípadě žadatelů o azyl ve vztahu k trhu 
práce. Následující sekce se zaměřovaly na problematiku slaďování rodinného a pracov-
ního života a na sociální dialog v Evropě. V rámci sekce věnované slaďování rodinného 
a pracovního života jednotlivé přednášející představily nástroje sociální politiky v oblasti 
zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem v České republice, Nizozemsku, 
Francii a Bulharsku.
Odborný program kongresu pokračoval v pátek 22. září. V průběhu dopoledního jed-
nání byla věnována pozornost problematice sociálního zabezpečení. V rámci sekce na-
zvané „Nové formy sociálního zabezpečení“ hlavní přednášející prof. Jean-Pierre Laborde 
zdůraznil význam sociálního zabezpečení, které tvoří součást sociální politiky rozvinu-
tých zemí a poskytuje jednotlivcům ochranu proti sociálním rizikům. Jednotliví před-
nášející poukazovali na měnící se ekonomické, společenské a kulturní podmínky, které 
bude třeba v moderních systémech sociálního zabezpečení zohlednit, zejména na nárůst 
flexibilních pracovněprávních vztahů, roli nadnárodních společností jako zaměstnava-
telů, změny v uspořádání rodinného života, mobilitu a nestabilitu v pracovněprávních 
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i společenských vztazích. Další sekce dopoledního jednání kongresu byla věnována úloze 
státu v pracovněprávních vztazích. Příspěvky přednesené v rámci této sekce se zamýšlely 
nad měnící se úlohou státu v pracovněprávních vztazích a v právních vztazích sociálního 
zabezpečení. Z příspěvků lze připomenout vystoupení, jež přednesl prof. Tiziano Treu, 
který poukázal mimo jiné na narůstající vliv ekonomické a finanční globalizace, kte-
rá zásadním způsobem omezuje úlohu státu jako subjektu regulujícího pracovněprávní 
vztahy a podobu sociálního zabezpečení.
Odpolední jednání kongresu pokračovalo paralelním jednáním v sekcích s názvem 
„Agenturní zaměstnávání“ a „Současné reformy pracovního práva v Evropě“. V rámci sekce věno-
vané agenturnímu zaměstnávání jednotliví přednášející ve svých příspěvcích připomněli 
mezinárodní a unijní úpravu týkající se minimálních požadavků na ochranu agenturních 
zaměstnanců. Opomenuta nezůstala ani otázka přeshraničního agenturního zaměst-
návání a dočasného vysílání zaměstnanců do zahraničí. Z jednotlivých příspěvků lze 
zmínit vystoupení JUDr. Jaroslava Stránského, Ph.D., který se věnoval zásadě rovného 
zacházení s agenturními zaměstnanci ve srovnání s kmenovými zaměstnanci uživatele, 
přičemž se zamýšlel mimo jiné nad otázkou, zda je v praxi reálné tuto zásadu dodržet 
v celém jejím rozsahu. Písemné vyhotovení všech příspěvků, které na kongresu zazněly, 
bylo poskytnuto účastníkům v elektronické podobě, veřejnosti je dostupné na webových 
stránkách kongresu https://www.ercprague2017.cz/cs/speakers-and-papers.
Jednání kongresu bylo zakončeno poděkováním organizátorům za jeho přípravu a úspěš-
ný průběh a pozváním na Světový kongres pracovního práva a práva sociálního zabez-
pečení, který se bude konat v září příštího roku v Turínu. Na závěr celého kongresu 
byla účastníkům představena nová prezidentka Mezinárodní společnosti pro pracovní 
právo a právo sociálního zabezpečení prof. Janice Bellace, která byla zvolena na funkční 
období let 2018–2021.
